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A 68-year-old woman presented with a bladder tumor. She was asymptomatic, and the tumor was
incidentally detected with radiological imaging performed during treatment of cervical cancer. Magnetic
resonance imaging and computed tomography revealed a solitary submucosal tumor located in the anterior
wall of the urinary bladder, with homogeneous contrast enhancement. Cystoscopy showed a submucosal
tumor covered by normal mucosa. A paraganglioma was considered in the differential diagnosis, but
symptoms suggesting hypercatecholaminemia were not apparent. Moreover, she did not have a family
history or symptoms associated with neuroﬁbromatosis-1 (NF-1). She underwent partial cystectomy with a
preliminary diagnosis of submucosal bladder tumor. Histopathological diagnosis conﬁrmed a schwannoma
arising from the bladder wall. She was followed up without intravesical recurrence or metastases for 6
months. In the literature, only 12 cases of bladder schwannoma have been reported. There was no
reported family history or symptoms associated with NF-1 in any of the cases. Although the number of cases
is limited, literature review showed a favorable prognosis for bladder schwannoma with local tumor resection
in patients without NF-1.
(Hinyokika Kiyo 63 : 323-328, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_8_323)















患 者 : 68歳，女性
契 機 : 膀胱腫瘍疑い




現病歴 : 2015年 9月から子宮頸癌治療目的に当院婦
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画像所見 : 単純 CT（Fig. 2A）で膀胱前壁右側に膀
胱壁と等濃度を示し，造影 CT（Fig. 2B）で内部が均












170 pg/ml），ノルアドレナリン 358 pg/ml（基準値














面右側に 1 cm 大の腫瘤を触知した．膀胱周囲の剥離
を進めて，腫瘤の周囲 5 mm ほどのマージンを確保
し，腫瘤を摘出した．摘出の際に膀胱粘膜切除を伴う






細胞が密に増殖している Antoni A 領域と浮腫状・粘
液腫状の間質を有し，細胞密度が低い Antoni B 領域
が認められた．免疫組織化学による検討では腫瘍細胞
は S-100 陽性だった（Fig. 3）．以上より神経鞘腫と診
断された．








































B. CT (enhanced CT)
泌62,08,0◆-2C
C. MRI (T1 weighted image)
泌62,08,0◆-2D
D. MRI (T2 weighted image)
泌62,08,0◆-2E
E. MRI (Diffusion weighted image)
泌62,08,0◆-2F
F. MRI (enhanced MRI, early phase)
Fig. 2. MRI and CT. Axial view on plain CT. CT imaging showed a solid mass at the right anterior wall of the
urinary bladder. The CT level was identical to that of bladder wall (A : arrow). Enhanced CT showed
hyperenhancement of the tumor. The inside is contrasted uniformly (B : arrow). T1 weighted MRI
showed hypointense tumor (C : arrow). T2 weighted MRI showed hypointense tumor (D : arrow).
Diffusion weighted MRI showed hyperintense tumor (E : arrow). Enhanced MRI showed early
hyperenhancement of the tumor (F : arrow).
いる．Table 2 に主な膀胱粘膜下良性腫瘍のMRI 所見
をまとめた1,20)．最も多い平滑筋腫は典型的には子宮




は MRI あるいは CT での脂肪の存在の確認が有用で
ある．一方で，神経原性の神経鞘腫，神経線維腫およ









Fig. 3. Histopathological ﬁndings of tumor. Macroscopic ﬁndings. A. The tumor was 17 mm in diameter and
well-circumscribed. Microscopic ﬁndings. B. H & E stain, ×40. Two architectural patterns were
found : Antoni A pattern composed of compact spindle cells and loose-textured Antoni B pattern. C. H &
E stain, ×200. The tumor was composed of spindle cells which had moderate quantities of eosinophilc
cytoplasm without discernible cell borders and modest nuclear atypia. D. Immunostainig for S-100
protein, ×200. The tumor was diffusely and strongly immunoreactive with S-100 protein.
Table 1. Previously reported cases of schwannoma of the urinary bladder
発表年 筆者 年齢 性別 大きさ（mm) 症状 治療 再発 経過観察期間（月)
1993 Ng 88 F 200 尿失禁 生検 なし N/A
1997 Brown 19 F 10 頻回の尿路感染症 膀胱部分切除 なし 18
1998 Cummings 58 F 45 下腹部痛 膀胱部分切除 なし 36
2005 Geol 35 M 35 なし 膀胱部分切除 なし 12
2008 Wang 69 M N/A 血尿，頻回の尿路感染症 膀胱部分切除 なし 48
2008 Wang 56 F N/A N/A 膀胱部分切除 なし 48
2008 Gafson 52 F 70 頻尿，腹痛 膀胱部分切除 なし 1
2010 Fukui 50 F 40 なし 膀胱部分切除 なし 9
2012 Mosier 31 M 17 血尿，腹痛 膀胱部分切除 なし 8
2014 Ohtake 46 M 19 下腹部痛 膀胱部分切除 なし 2
2014 Mazdar 50 F 58 血尿，頻尿 TURBT なし 5
2016 Srinivasa 45 M 16 血尿 膀胱部分切除 なし 9
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Table 2. Reported MRI ﬁndings of benign submucosal tumor of the urinary bladder
T1 強調画像 T2 強調画像 造影所見 その他
平滑筋腫 中信号 低信号 不均一な造影効果 子宮筋腫と類似
血管腫 低∼中信号 著明な高信号 良好な造影効果
脂肪腫 高信号 高信号 造影効果は乏しい In-out phase で低信号
神経鞘腫 低信号 高信号が多い 不均一な造影効果
神経線維腫 低信号 辺縁高信号（target sign) 辺縁が濃染
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